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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 
(на примере Волгоградской области)
В статье рассмотрены теоретические принципы и основные по­
ложения Стандарта деятельности исполнительной власти субъекта РФ 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. На осно­
вании анализа практик внедрения стандарта в регионах РФ сделан вы­
вод о взаимозависимости инвестиционной активности, институцио­
нальной среды ведения бизнеса, текущего уровня жизни и экономиче­
ской специализации территории.
Обоснована целесообразность внедрения стандарта в Волгоград­
ской области.
В парадигме современных концепций конкурентоспособности 
территорий исследовано региональное законодательство, направлен­
ное на привлечение и поддержку прямых инвестиций, катализаторы и 
барьеры инвестиционного процесса. Выявлена проблема селекции 
прямых инвестиций с точки зрениях их соответствия / несоответствия 
целям и задачам социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: импортозамещение, инвестиции, инвестицион­
ный климат, инвестиционный стандарт, институты развития, конку­
рентная стратегия, кооперация, новая индустриализация, новая техно­
логическая волна, развитие компетенций, региональный инвестици­
онный стандарт.
В современной теории конкурентоспособности территорий (городов, агломера­
ций, регионов, etc.) наряду с классическими факторами -  наличие сырья, спроса (ры н­
ка), компетенций и капитала -  выделяется институциональный фактор, выступающий 
катализатором, барьером, либо нейтральной средой по отнош ению к приходящ им на 
территорию  бизнес-игрокам, инвестициям и технологиям [3, с. 38; 5, с. 256].
В зависимости от состояния институциональной среды потенциальный инвестор 
делает выбор территории локализации, масштабирования либо создания нового бизнеса. 
М ежду бизнес-идеей и выбором территории приложения прямых инвестиций находится 
пространственно-временная последовательность действий, описанная в модели Грушев­
ского-Гущиной в виде графа с двумя точками бифуркации, в системе координат которой 
предприниматель либо фирма при наличии прочих ресурсов принимают решение в зави­
симости от сложности, транспарентности и предсказуемости среды [2, с. 232]. Исходя из 
вышеизложенного, перед региональной властью стоит задача создания среды, которая 
способствует приходу инвестиций, новых технологий и управленческих компетенций в 
автоматическом режиме, т.е. когда решение предпринимателя либо фирмы не зависит от 
персональных свойств представителей власти и управления.
В настоящей сттье, в первую очередь, предлагается рассмотреть инициативу 
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по созданию регионального инвестиционного стандарта. Стандарт, именуемый в оф и­
циальных документах также Стандарт деятельности исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе, представляет собой 15 норм, правил и алгоритмов деятельности исполни­
тельной власти субъекта РФ, объединенных в три группы.
1 . Стратегия субъекта РФ, направленная на обеспечение благоприятного инве­
стиционного климата;
2 . Условия, создаваемые предпринимателям и фирмам для ведения бизнеса и 
осущ ествления инвестиционной деятельности;
3 . Гарантии инвесторам.
В методических разработках АСИ  стандарт определяется как совокупность тре­
бований, которые при надлежащ ей реализации позволят достичь цели создания усло­
вий для увеличения притока инвестиций в регионы путем внедрения лучш ей россий­
ской и зарубежной практики взаимодействия региональны х органов власти с пред- 
принимателями1. При разработке первоначальной структуры и содержания докум ен­
тов учитывался опыт Калужской области.
Положения стандарта укладываю тся в логику пространственного развития 
страны, сформулированную в Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, предполагающ ую поэтапную 
децентрализации государственного и муниципального управления в целях повыш ения 
конкурентоспособности территорий2. Это, в свою очередь, позволит раскрыть потенци­
ал регионов в несырьевых секторах экономики [1, с. 108].
С 2 4  октября 2 0 1 1  г. по 1 февраля 2 0 1 2  г. пилотная апробация стандарта прош ла 
в шести регионах РФ: Республике Татарстан, Пермском крае, Свердловской, Калуж ­
ской, Л ипецкой и Ульяновской областях. 3 февраля 2012 г. стандарт был утвержден 
наблюдательным советом АСИ  в качестве свода методических требований. К 1 марта 
2012 г. он был скорректирован с учетом практики пилотных регионов3. Затем для каж ­
дого из шести регионов были разработаны «дорожные карты» его внедрения. 1 июля 
2012 г. АСИ  отчиталось о заверш ении пилотного проекта.
Стоит обратить внимание на выбор регионов в качестве пилотных (табл. 1.)
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Таблица 1
Р еги он ы  РФ , вы б р ан н ы е АС И  в к ач естве  пи лотн ы х, 
в И н вести ц и он н ом  р ей ти н ге  Р А  «Эксперт», 2010-2012 гг.
Регион 2010 -  2011 2011 -  2012Риск Потенциал, % Группа4 Риск Потенциал, % Группа
Калужская область 0. 215 0. 900 - 0. 202 0. 983 3 В1
Липецкая область 0. 182 0. 740 - 0 . 173 0. 719 3А1
Республика Татарстан 0. 217 2. 388 - 0. 191 2. 521 1А
Пермский край 0. 306 1. 928 - 0. 304 1. 904 2В
Ульяновская область 0. 262 0. 676 - 0. 249 0. 687 3 В1
Свердловская область 0. 266 2. 624 - 0. 239 2. 723 1В
В качестве пилотных выбраны регионы РФ с разным экономическим потенциа­
лом, объединенные в кластер по признаку активной работы с внеш ними инвесторами.
На I Всероссийском форуме институтов развития (г. Екатеринбург, 4-5.04.2013) 
состоялось обсуждение практики и итогов внедрения стандарта в пилотных субъектах 
РФ. По оценкам участников форума из числа российских и зарубеж ны х экспертов в об­
ласти инвестиций и регионального развития внедрение улучш ило институциональную 
среду и инвестиционный климат регионов. Индекс риска инвестирования, как прави­
ло, снизился; потенциал повысился.
1 http://www.asi.ru/asi_in_regions/about/
2 См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р). Раздел «Региональное развитие»
3 http://www.asi.ru/upload/madialibrary/91d/STD-v3-RUS_f.pdf
4 В 2010 -  2011 гг. группировка не производилась.
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В Волгоградской области официальное внедрение стандарта началось 21 сен­
тября 2012 г. с подписания на X I М еж дународном инвестиционном форуме в г. Сочи 
соглаш ения о сотрудничестве м еж ду П равительством Волгоградской области и А С И 5. В 
то же время восемь из пятнадцати норм, правил и алгоритмов деятельности исполни­
тельной власти региона к моменту подписания соглаш ения соответствовали требова­
ниям стандарта.
В 2013 г. к внедрению стандарта присоединились ещ е четы ре субъекта РФ: Рес­
публика Баш кортостан, Астраханская, Белгородская и Ярославская области. Региона­
ми, совместно с АСИ , М инистерством экономического развития РФ и Общ ероссийской 
общ ественной организацией «Деловая Россия» (далее по тексту -  ДР), разработаны и 
утверж дены  «дорожные карты» внедрения. В настоящ ий момент к проекту выразили 
готовность присоединиться Республики Бурятия, Карелия, Саха (Якутия), Северная 
Осетия (Алания), Кемеровская, М урманская, Н овосибирская, Омская, Оренбургская, 
Пензенская, Ростовская, Томская и Челябинская области.
В И нвестиционном рейтинге российских регионов РА  «Эксперт» Волгоградская 
область выглядит следующ им образом.
Таблица 2
В олгоградская  о б л асть в И н вести ц и он н ом  р ей ти н ге  Р А  «Эксперт», 2010-2012 гг.
Регион 2010 -  2011 2011 -  2012Риск Потенциал, % Группа Риск Потенциал, % Группа
Волгоградская область 0. 291 1. 191 - 0. 277 0. 128 3 В1
Регион, обладая вы соким потенциалом, во многом нейтрализует его п овы ­
ш енным риском инвестирования, что смещ ает его в группу регионов 3В1, сопостави­
мую по уровню  ж изни с Ульяновской областью. Если провести деком позицию  и н дек­
са рисков, то в данной группе находятся, в основном, регионы  с вы сококвалиф ициро­
ванны ми трудовы ми ресурсами, но с низкой емкостью внутреннего ры нка и не очень 
вы годны м, с точки зрения построения логистики, географ ическим  положением. О т­
сюда следует, что внедрение стандарта будет способствовать сниж ению  риску и н ве­
стирования, раскры тию  потенциала региона, связанного с его географическим п оло­
ж ением , емкостью  ры нка и компетенциями.
В соответствии с методикой АСИ , внедрение стандарта осущ ествляется в те с­
ном взаимодействии предприним ательского сообщ ества и региональной власти, в 
первую очередь, в ф ормате общ ественной экспертизы  и мониторинга. В целях э ф ­
ф ективного взаимодействия участников апробации стандарта разработаны:
1 . Типовой реглам ент деятельности экспертны х групп.
2. Реглам ент взаимодействия П равительства Волгоградской области, АСИ  
и экспертной группы  по м ониторингу апробации и внедрения стандарта.
Внедрение регионального инвестиционного стандарта осущ ествляется на о с­
нове пош аговой «дорожной карты» -  ф орм ализованного плана, определяю щ его м е­
роприятия по реализации требований стандарта и сроки их вы полнения, а также о т ­
ветственны х из числа сотрудников региональной исполнительной власти и местного 
самоуправления. Д орож ны е карты  разрабаты ваю тся и утверж даю тся субъектам и РФ 
совместно с АСИ , М инистерством  эконом ического развития и торговли РФ и ДР.
М инистерством  экономики, внеш неэконом ических связей и инвестиций В о л ­
гоградской области издан приказ от 12.02.2013 №  48 «Об установлении персон аль­
ной ответственности за проведение м ониторинга подготовки (разработки, утверж де­
ния) и реализации планов мероприятий «дорож ны х карт», разрабаты ваем ы х АН О  
«Агентство стратегических инициатив по продвиж ению  новы х проектов».
При разработке второй редакции стандарта, вы ш еназванны х норм ативны х д о ­
кументов и м етодических рекомендаций П равительством  Волгоградской области
74 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ
5 Работа по внедрению стандарта регламентируется п 3.3. протокола к Соглашению о сотрудничестве между Правитель­
ством Волгоградской области и АСИ от 21.09.2012.
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учтены  пожелания участников экспертны х групп других регионов, обосновавш их 
необходимость:
а) привлечь к работе экспертны х групп и проектны х офисов по улучш ению  и н ­
вестиционного климата представителей местного самоуправления;
б) определить различны е аспекты  безопасности осущ ествления инвестицион­
ной деятельности в субъектах РФ;
в) скорректировать стандарт с точки зрения больш ей ориентации на защ иту 
внутренних (региональны х) инвесторов.
В настоящ ее время стандарту соответствует 11 из 15 -ти норм, правил и алго­
ритмов деятельности исполнительной власти Волгоградской области (табл. 3).
Следую щ ие последствия процесса внедрения регионального инвестиционного 
стандарта возмож но отнести к позитивным:
1. П одготовка «дорож ных карт» позволила Волгоградской области провести 
аудит институциональной среды, текущ его состояния взаимодействий государствен­
ной власти и местного самоуправления с потенциальны ми инвесторами, в т.ч. -  с 
действую щ им и на территории региона предприним ателям и и ф ирм ам и.
2. Возникающие при подготовке дорожных карт вопросы, как уже отмечалось ра­
нее, потребовали корректировки первоначальной методологии внедрения стандарта, 
позволили выявить сильные и слабые стороны стандарта, о которых будет сказано ниже.
3. По результатам опросов предпринимателей и анализа заявленны х в дорож ­
ных картах пилотными субъектами РФ требований стандарта, как выполненных, так и 
внедряемых, АСИ  подготовлен обзор лучш их практик, который был представлен 4 ­
5.04.2013 на Форуме институтов развития в г. Екатеринбурге6.
Согласно исследованию АСИ  примерно 70% участников региональных эксперт­
ных групп рассчиты ваю т на улучш ение инвестиционного климата и относятся к работе 
по внедрению стандарта как к реальной возможности изменить ситуацию с точки зре­
ния условий ведения бизнеса. При этом не все (только 35%) положительно оценивают 
перспективу полного внедрения требований стандарта в своем регионе7.
Экспертны м и группами в Республике Татарстан, У льяновской и Л ипецкой о б ­
ластях предлож ено внести в «дорож ные карты» по внедрению стандарта конкретны е 
результаты  реализации предусм отренны х ими мероприятий, а такж е показателей 
эф ф ективности внедрения отдельны х положений стандарта. В настоящ ее время эк с­
пертные группы  вы ш еназванны х регионов ведут разработку таких показателей.
На последнем  пункте стоит остановиться подробнее. На соврем енном  этапе 
перед региональны м и институтам и развития РФ стоит задача постоянного баланси­
рования м еж ду глобальны м  и локальны м , чтобы  преодолеть технологическое о т ­
ставание (преж де всего -  в развитии инф раструктуры  и производств новой техн ол о­
гической волны ), с одной стороны , и сохранить региональную  культуру, присущ ую  
конкретном у м есту предприним ательскую  структуру, -  с другой [7, с. 65]. А н ал о­
гичны е цели поставлены , наприм ер, в програм м е Сбербанка РФ «Н овая и н дустри а­
лизация», реализуем ой в регионах РФ с 2012 г., и проекте Стратегии социально - 
эконом ического развития Волгоградской области до 2020 г.
Если проанализировать назначение инвестиций, приш едш их в В ол гоград­
скую область в 2011 г., то 63 % из них связаны  с созданием  и м одернизацией п р ои з­
водств добы чи и первичной переработки природного сы рья (вы воз природны х р е ­
сурсов, загрязнение окруж аю щ ей среды ), 21, 7 %, преж де всего -  инвестиции в р аз­
витие торговы х сетей -  ориентированы  на региональны й потребительский ры нок 
(вы воз капитала), и 15, 3 % прям ы х инвестиций бы ли направлены  на создание п е ­
рерабаты ваю щ их и вы сокотехнологичны х производств с вы сокой добавленной сто­
им остью , продукция которы х ориентирована на ры нки за пределам и региона и РФ 
(ввоз капитала, развитие ком петенций). Таким  образом , только 15, 3 % прям ы х и н ­
вестиций работали на повы ш ение качества ж изни ж ителей региона [4, с. 123].
6 http://www.dif2013.ru/
7 http://www.asi.ru/upload/madialibrary/91d/STD-v3-RUS_f.pdf
С о о тветстви е н орм , п р ави л  и  алгор и тм ов д ея тел ьн ости  и сп ол н и тел ьн ой  вл асти  В олгоградской  обл асти
тр еб ован и ям  р еги о н ал ьн ого  и н вести ц и о н н ого  стан дарта
Таблица 3
№ Требование стандарта Состояние нормативно-правового регулирования и институциональной среды в Волгоградской области
1 2 3
01 Утверждение субъектом РФ инвестиционной страте­гии региона.
Инвестиционная стратегия является частью Стратегии социально-экономического развития, принятой в соответ­
ствии с Законом Волгоградской области «О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области
до 2025 года» от 21.11.2008 № 1778-ОД.
02
Формирование и ежегодное обновление Плана со­
здания инвестиционных объектов и объектов ин­
фраструктуры в регионе
Разрабатывается «План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической и соци­
альной инфраструктуры региона», в котором будут указаны перспективные площадки для реализации инвестици­
онных проектов, действующие и проектируемые технопарки и индустриальные парки, объекты транспортной и со­
циальной инфраструктур. В соответствии с Планом планируется внести изменения в схемы территориального пла­
нирования и инвестиционные программы сетевых инфраструктурных организаций.
В настоящее время действует Реестр инвестиционный площадок Министерства экономики, внешнеэкономической
деятельности и инвестиций Волгоградской области
03
Ежегодное послание высшего должностного лица 
субъекта РФ «Инвестиционный климат и инвести­
ционная политика субъекта РФ».
В структуре ежегодного послания губернатора Волгоградской областной думе имеется раздел «Инвестиции» (итоги
прошедшего года, планы и задачи на перспективу)
04
Принятие нормативного правового акта субъекта 
РФ о защите прав инвесторов и механизмах под­
держки инвестиционной деятельности.
Закон Волгоградской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волго­
градской области» от 02.03.2010 № 2010-ОД устанавливает меры и условия получения государственной поддержки,
гарантирует неухудшение условий ведения бизнеса.
Права инвесторов и механизмы поддержки инвестиционной деятельности также регламентируются и другими до­
кументами, в т.ч.:
а) Закон Волгоградской области «О государственных гарантиях Волгоградской области» от 28.04.2007 № 1455-ОД. 
б) Закон Волгоградской области «О залоговом фонде Волгоградской области» от 17.10.2012 № 121-ОД.
в) Постановление Правительства Волгоградской области «О программе создания благоприятных условий для при­
влечения инвестиций в экономику Волгоградской области на 2012-2014 годы» от 31.10.2012 № 46 3-п.
г) Программа создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Волгоградской области 
на 2012-2014 годы (утверждена постановление Правительства Волгоградской области от 31.10.2012 № 463-п.)
05
Наличие Совета по улучшению инвестиционного 
климата
Волгоградский областной совет по инвестициям -  коллегиальный орган, созданный в целях решения вопросов, свя­
занных с предоставлением государственной поддержки инвесторам, реализующим проекты на территории Волго­
градской области на основании постановление Администрации Волгоградской области «О Волгоградском областном
совете по инвестициям» от 15.06.2010 № 247-п
06 Наличие специализированной организации по при­влечению инвестиций и работе с инвесторами. ОАО «Корпорация развития Волгоградской области»
07
Наличие доступной инфраструктуры для размеще­
ния производственных и иных объектов инвесторов 
(промышленных парков, технологических парков).
Инфраструктура представлена тремя действующими объектами: промышленный парк «Волгоград», Волгоградский 
областной бизнес-инкубатор, Быковский центр коллективного пользования. Проектируются два региональных ин­
дустриальных парка и три агротехнопарка. Подписано соглашение с СБ РФ о финансировании проектов создания 
инфраструктуры вышеназванных территорий в рамках программы «Новая индустриализация». 
Министерством экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области разработан и вне­
сен в областную думу проект Закона Волгоградской области «О территориях социально-экономического развития», 
предусматривающий порядок оказания поддержки региональным индустриальным паркам, агротехнопаркам, инве­




Наличие механизмов профессиональной подготов­
ки и переподготовки по специальностям, соответ­
ствующим инвестиционной стратегии региона и 
потребностям инвесторов
1. Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, реализуемая на базе
Волгоградского государственного университета и Волгоградского филиала РАНХ и ГС.
2. На базе средних специальных учебных заведений региона разработаны и реализуются программы подготовки 
специалистов для новых производств ООО «Специальные сварные металлоконструкции» ОАО Производственное
объединение «Баррикады», ОАО ВМЗ «Красный Октябрь» и др.
09
Создание специализированного двуязычного ин­
тернет-портала об инвестиционной деятельности в 
субъекте РФ
На сайте Министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области для инве­
сторов представлена информация на 21 языке. Планируется создание специального портала.
10
Наличие в субъекте РФ единого регламента сопро­
вождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна».
Регламент работы ОАО «Корпорация развития Волгоградской области» в соответствии с постановлением Губерна­
тора Волгоградской области «Об утверждении Инвестиционного меморандума Волгоградской области на 2012-2013
годы» от 13.09. 2012 N 847
11 Принятие высшим должностным лицом субъекта РФ инвестиционной декларации региона
Постановление Губернатора Волгоградской области «Об утверждении Инвестиционного меморандума Волгоград­
ской области на 2012-2013 годы» от 13.09. 2012 N 847
12
Принятие нормативного акта, регламентирующего 
процедуру оценки регулирующего воздействия 
принятых и принимаемых нормативно-правовых 
актов, затрагивающих предпринимательскую дея­
тельность
Постановление Губернатора Волгоградской «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздей­
ствия проектов нормативных правовых актов Волгоградской области» области от 17.12.2012 № 1257 (в редакции 
постановления Губернатора Волгоградской области от 07.03.2013 № 206).
13
Наличие системы обучения, повышения и оценки 
компетентности сотрудников государственной вла­
сти субъекта РФ и специализированных организа­
ций по привлечению инвестиций и работе с инве­
сторами
Постоянно проводится обучение сотрудников структур государственной власти и местного самоуправления, кури­
рующих инвестиционные проекты по Программе подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства РФ, по работе в автоматизированной системе формирования, мониторинга и анализа хода реализации
инвестиционных проектов в рамках ГАС «Управление».
14
Включение представителей потребителей энергоре­
сурсов в состав органа исполнительной власти субъ­
екта РФ в сфере государственного регулирования 
тарифов -  региональной энергетической комиссии 
(РЭК) и создание коллегиального совещательного 
органа при РЭК, включающего представителей де­
лового сообщества
Представители потребителей энергоресурсов включены в состав экспертных советов по ценам и тарифам: в тепло­
энергетике, в электроэнергетике, на газ, на товары и услуги.
15
Наличие каналов прямой связи инвесторов и руко­
водства субъекта РФ для оперативного решения 
возникающих в процессе инвестиционной деятель­
ности проблем и вопросов
Действует телефонная «горячая линия», существует возможность обращения on-line, в соответствии с постановле­
нием губернатора Волгоградской области «О региональном инвестиционном уполномоченном в Волгоградской об­
ласти» от 28.03.2013 № 268.
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Исходя из вышеизложенного, возникает проблема селекции инвестиций с точки 
зрения их социального эффекта. Обозначенную проблему приходится решать в условиях 
децентрализованной экономики с постоянно изменяющимися условиями внешней (из­
менение рыночной конъюнктуры, технологической границы, курсов валют, нормативно­
правовых актов и т.д.) и внутренней (изменение профессионального, этнического и ре­
лигиозного состава граждан) сред. Возникает необходимость постоянного оперативного 
пересмотра стратегий, планов, проектов и программ развития территорий, алгоритмов и 
механизмов их реализации, разработки новых индикаторов, по которым определяется 
эффективность и результативность принимаемых управленческих решений. Это, в свою 
очередь, детерминирует развитие т.н. «мягкой инфраструктуры»:
-  экспертны х институтов и площадок, где государственное управление, местное 
самоуправление, наука и бизнес проводят экспертизу проектов и реш ений, разрабаты ­
вают и предлагают изменения, новые реш ения, проекты и программы;
-  краудсорсинговых площ адок, позволяющ их оперативно реагировать на изм е­
нение потребностей как жителей территорий так и инвесторов;
-  институтов развития, осущ ествляю щ их поиск, селекцию и поддержку лиде­
ров, способны х реализовы вать проекты, направленные на социально-экономическое 
развитие территорий.
Внедрение стандарта затрудняется в связи отсутствием устойчивой и предсказу­
емой системы общ ефедеральны х нормативных стимулов для улучш ения регионально­
го инвестиционного климата. В настоящ ее время межбюдж етные отнош ения в РФ по­
строены таким образом, что инвестиционно-успеш ные регионы лиш аются преф ерен­
ций и дотаций из федеральной казны, что лиш ает их стимулов к развитию.
Практика внедрения стандарта указы вает на то, что необходимо внести измене­
ния в систему межбюдж етных отнош ений и законодательно установить понятие объек­
тов инфраструктуры в целях применения мер государственной поддержки.
Очередная ош ибка федерального правительства заключается и в том, что вме­
сто расш ирения спектра экономических стимулов субъектам РФ вновь предлагается 
система, сводящая к минимуму гражданский контроль, в том числе -  со стороны про­
фессиональных объединений предпринимателей, -  и увеличивающ ая функционал 
государственного контроля. В М инистерстве экономического развития и торговли РФ 
разработан проект документа, устанавливаю щ его новые KPI1 деятельности исполни­
тельной власти субъектов РФ. П редполагается оценка степени удовлетворенности 
предпринимательского сообщ ества деятельностью государственной власти и управле­
ния, в т.ч. с точки зрения наличия элементов регионального инвестиционного стан­
дарта, состояние рынка труда, производственной, транспортной, энергетической ин­
фраструктуры, уровня развития малого и среднего бизнеса.
С одной стороны, разработанные показатели инвестиционной эффективности 
более понятны и лаконичны, чем сущ ествующ ая сегодня в М инистерстве регионально­
го развития РФ формула оценки деятельности губернаторов, включающ ая более 300 
показателей. С другой стороны, корректировка регионального экономического курса, 
которая в наиболее развиты х экономиках мира происходит автоматически в результате 
политического процесса выборов и других зарекомендовавш их себя демократических 
процедур, в РФ постепенно заменяется априори неэффективной системой контроля и 
отчетности по вертикали.
В любом случае, внедрение стандарта становится обязательным на территории 
всех субъектов РФ по следующ им основаниям:
а) одним из значений KPI деятельности высш их долж ностны х лиц субъектов РФ 
по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности 
(методика утверждена распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 №  2550-р) яв­
ляется количество внедренных в регионе составляю щ их регионального инвестицион­
ного стандарта;
б) по итогам заседания Госсовета М инистерству регионального развития РФ 
совместно с исполнительными органами субъектов РФ П резидентом РФ поручено
1 KPI -  (англ. Key Performance Indicators) ключевые показатели эффективности
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обеспечить внедрение разработанного АСИ  стандарта (перечень поручений утвержден
31.01.2013 №  Пр-144ГС).
Таким образом, внедрение стандарта способствует снижению рисков инвести­
рования, раскрытию потенциала региона, связанного с его географическим полож ени­
ем, емкостью ры нка и компетенциями, что влечет за собой повыш ение благосостояния 
и качества жизни граждан региона через развитие их технологических и управленче­
ских компетенций.
В то же время, в процессе внедрения стандарта и изменения параметров среды 
взаимодействия власти и бизнеса в целом возникли две проблемы, которые не удалось 
системно решить либо алгоритмизировать ни в одном из регионов РФ: а) Каким образом в 
режиме реального времени оценивать качество (последствия) инвестиций с точки зрения 
их будущего влияния на социально-экономические показатели региона, прежде всего -  на 
показатели качества жизни жителей территории, т.к. экономическая и социальная эффек­
тивности, не тождественны?; б) Каким образом перевести селекцию прямых инвестиций, с 
точки зрения их соответствия стратегическим целям развития территории и направленно­
сти на повышение качества жизни, из т.н. ручного в автоматическое управление, задей­
ствовав потенциал регионального экспертного сообщества?
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CREATION OF FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE IN THE REGION: 










Theoretical principals and basic statements of the activity Standard of government 
executive branch of the subject of the Russian Federation on providing favorable invest­
ment climate have been considered in the article.
On the basis of the analysis of standard implementation practices on the territory of 
the Russian Federation a conclusion has been made on interdependence of investment 
activeness, institutional business environment, current living standards and economic 
specialization of the territory.
The expediency of standard implementation in Volgograd region is reasonable.
Regional legislation aimed at attraction and support of direct investments, catalysts 
and obstacles of the investment process have been analyzed in the paradigm of modern 
competitiveness concept of the territories.
The problem of selection of direct investment in terms of its conformi­
ty/inconformity between aims and objectives of socio-economic development of the re­
gion has been identified.
Keywords: import substitution, investment, investment climate, development insti­
tutions, competitive strategy, cooperation, new industrialization, new technological wave, 
development of competencies, region, regional economy, Regional investment standard.
